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40 gの前に iを入れて、 [cam]paigne， espaigne、gascouigneなどに。












Tableau 1 : L'edition de 1595 
FORMENON 
FORME RECOMMANDEE PAR MONTAIGNE RECOMMANDEE Cf. R. ESTIENNE 
PAR MONTAIGNE 
① montre / montrer 88% monstre / monstrer monstre / monstrer 
② remontrer 100% remonstrer remonstrer 
③ cet 95% cιst cest 
④ cete 70% cιste cιste 
ainsi avant un elernent 
⑤ consonantique加itial/ 96% ainsi + voyel1e / amsl ainsin avant un elernent vocalique ainsin +∞nsonne 
initial 
⑥ campa啄ne 33% ωmpagne ωmpalgne 
⑦ espalgne 75% espagne 
⑧ g即cou智ne 。% [< sans/iI >] 




巨r Livre 1 





• I pp.139-231 
Tableau 2 : Cette et ceste (l'edition de 1595) -a 
cette cet' cet' ceste 
421 (96%) 5 (1%) 1 (0.2%) 10 (2%) 
407 (51 %) 12 (1 %) 3 (0.4%) 383 (48%) 
396 (77%) 4(1%) 2 (0.4%) 11 (22%) 
1224 (70%) 21 (1%) 6 (0.3%) 504(29%) 




cet' cet' ceste 
3(1%) I 2(1%) I 3 (1%) 








査すると、若干の例外はあるが、ほぼ 12ページ周期(部分的に 6ページおよび 4
ページ周期)でcetteが支配的なページと cesteが支配的なページが交替している。
このような分布と周期的交替は、 1595年版の印刷工程に由来していると考えられ
る。 1595年版は二つ折り判の挟み込み折丁で、原則として次のページの Scherna1 
のような3枚折丁であり、ページ順の植字よりも印刷工程が速くできる composition



















Schema 1 : Trois feuiles in-folio encartees 
form回目terieures→ ←formes interieures 
3 5 
:A::..lAu..i Aiij 
Schema 2 : Composition < par formes )
exterzeures 
492 491 
cette 0 cette 2 
ceste 0 ceste 0 
2S6vo 2S6ro 
490 489 
cette 6 cette 2 
ceste 0 ceste 0 
2S5vo 2S5ro 
488 487 
cette 2 cette 2 
ceste 0 ceste 0 
cette 5 cette 3 
ceste 0 ceste 0 
2T1ro 2T1vO 
495 496 
cette 3 cette 1 
ceste 0 cesteO 
2T2ro 2T2vO 
497 498 
cette 0 cette 1 
ceste 0 ceste 0 
2T3ro 2T3vO 
21 
ところで、グルネ嬢は 1595年版『エセー 』の「序文」で、 αj'ayseconde ses inventions 
jusques a l'ex悦 mesuperstition>> Cinventions はintentionsの誤植〕と、著者の意思への
細心なまでの忠実さを述べている。だがそれとともに、印刷の出来は不本意にも不
完全だった、つまり誤まりが多かったことを読者に告白し、それを補うために、「お
のずから分かるような些細な誤りを除きJ< sauf en quelques si leg町'esfautes， qu'elles se 














が半数を占めていた。ところが 1598年版では、 Tableau3 22)のように、どちらにお
いても〈指示〉と一致する綴り字cetteが大幅に増加して、第l巻全体と第3巻の前
半と同様、支配的になっている。
Tableau 3 : Cette et ceste (l'edition de 1598) -a 
区亘P
cette cet' cet' ceste TOTAL 
Livre 1 418 (96%) 5 (1%) 1 (0.2%) 12 (3%) 436 
Livre 1 691 (86%) 12 (1%) 1 (0.1%) 103 (13%) 807 
Livre 11 489 {95%) 7 (1%) 0(0%) 20 (4%) 516 
TOTAL 1598 (91%) 24 (1%) 2(0.1%) 135 (8%) 1759~ 
Tableau 3 : Cette et ceste (l'edition de 1598) -b 
Livre 11 
pp.81O-1121 


















Tableau 4 : L'edition de 1595 et I'edition de 1598 
FORME RECOMMANDEE PAR MONTAIGNE FORMENON 
EDITION DE 1595時並DITIONDE 1598 (%) RECOMMANDEE Cf. R. EsrlliNNE PAR MONTAIGNE 
① montre / montrer (88%=キ98%) monstre I monstrer monstre I monstrer 
② remontrer (100%=キ100%) ー remonstrer remonstrer 
③ cet (95%=キ96%) cest cest 
④ cete (70%=キ91%) t t ceste cιste 
ainsi avant un element 
⑤ consonantique initial / (96%=キ92%) ainsi + voyelle I amsl ainsin avant un element ainsin + consonne 
vocalique initial 
⑥ ωwそpalgne 。3%=キ17%) ωmpagne campazgne 
⑦ espa智ne (75%=キ65%) ω:pagne 
⑧ gωcoulgne (0%=今0%) ー [< sans /iI >] 
⑨ regle / regler (76%=キ70%) re恕le/ reigler 陀igle/ reigler 




















































Tableau 5 : LeProumenoir de Mons，たurde Montaigne (1屯d.de 1594 et l' ed. de 1595) 








首:Le Proumenoir de Monsieur de Monta伊te，a luy・mesme
出:陪'rsiondu second /ivre de I'Aneiae 
iv : Bouquet poetique， ou meslanges 
FORME RECOMMANDEE PAR MONTAIGNE / 
FORME NON RECOMMANDEE PAR MONTAIGNE ED. E n m iv TOTAL 
montlか'er
1594 .0 。1 O 
ーーーー---- ー-------ーー
1595 O 。 O 
1594 。7 5 5 17 
monstrer ーー・ー，司ーーーー
1595 。7 5 5 17 
remontrer 
1594 。。。。。
ーーーーーーーー -ーーーー ーーーーー ー--ー ・ー ー・ーーーーー・ーーー
1595 。。。。。
1594 。 。O 
remonstrer 崎両ーーーーーーー ーーー・. ー----骨骨・・・ ーーー-------
1595 。 。。
cet 
1594 2 7 7 4 20 
ーーーー・喧ー， ---ーーーー. ー-----・・ーーー
1595 2 5 4 4 15 
1594 。O 。
cet ーーー・・・ー. ー---- ーーーー.ーー骨骨・ ーーーー--ーーーー
1595 。2 2 5 
cest 
1594 2 。。3 
ー・ー園田ー骨圃 ーーーーーー -・・ー ・ーー ーーーー. ー・骨・ーーーー.---
1595 2 。4 
cette 
1594 2 2 18 9 31 
情ー唱'ーーーーー -暢帽軍司 ー恒ーーー 画ー-ーーーーーーー
1595 2 2 15 9 28 
cete 
1594 。。。。。
ーーーー喧・ーー， ーーーーー ーー・ 4・帽.ー---- ----ー-.陣・・ー -
1595 O 。 O 
ceste 
1594 46 3 O 50 
・ー・ー 帽'・・・・ー -- --ー ー，園田園 ーー・ー. ー・'ー・・・・ー・・ーー
1595 46 5 。52 
ainsi avant un element consonantique initial 1594 
。9 14 12 35 
ーーーーーーーー ーーーー. ーーーーー ---ー ーー - ー・ーーーーー・ーー
1595 。9 14 12 35 
ainsin avant un element vocalique in耐al 1594 
。3 。 4 
ーーーーーーーー ーーーー. ーーーー.ーーーーー. ーーーーーーーーーー
1595 。。。。O 
。insiavant un element vocalique initial 1594 。2 3 。5 ーーーーー・ー. ー・ーーー. ーーー・.ーーーー. ーーーー・・ーーーー
1595 。5 3 9 
1594 。。。。。campalgne ー--ー・ーーー・ ---ーーー----
1595 。。。。。
1594 O 。 O 




ーーー---ーー ---_.司 ーーーーー ーーーーー -・ーーーーーーーーー
1595 。 。。
1594 O 。。。。
陀 igle ーーーー・ーーー ーーーーー ・ー.- --ーー・-- 聞噌 4・・・ーーーーー
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